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清華名人堂揭幕 表彰「立德、立功、立言」的清華人  
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雜誌「自然通訊」的重視，研究成果於 12月 11日獲刊出(Nature 






































 第 45期高教評鑑雙月刊資訊 
參考網址：http://class.web.nthu.edu.tw/files/14-1669-60517,r11-1.php 
 
 [教師工作坊]12 月 31日下午 2點，教學新型態－翻轉教室，葉丙成老師／台大電機系 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=816 
 
 教育部 103年遴薦華語教學助理赴國外任教第 103001號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-64425,r1275-1.php 
 













路人生的最尖端就在－UST MOOCS 免費線上課程 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=213 
 































 游泳池徵寒假櫃台剪票工讀生(截止日期至 1月 10日) 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 










 財團法人新代教育基金會 103 年度徵求[教育志工]群星計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-64335,c5778-1.php 
 









3.參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-64350,r992-1.php。 
 
《研發處》 
 國科會徵求兩岸合作研究「水產生物資源計畫」103年 2 月 24 日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=580 
 













 南部科學工業園區管理局 103 年度「科學工業園區研發精進產學合作計畫」自即日起至























 12月 30 日至 2014 年 1月 17日期末考期間總圖書館換證服務 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 夜讀區期末考期間(12月 30日至 2014年 1月 17日)延長開放時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 103年 1 月 1日為元旦假期，總圖暨各分館服務時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=104 
 
 2014 Reaxys 博士獎，「徵」的就是你 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 Taylor & Francis《搶救期刊》贏大獎 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 





















1.策 展 人：李宗慬教授。 
2.時  間：11月18日至2014年1月18日。 





 中文系楊儒賓、方聖平教授伉儷將多年來收藏的 498件珍貴書畫文物，以及楊儒賓教授的台灣研究與初期漢學研究藏書 692冊
捐贈給國立清華大學典藏；楊教授並協助國立清華大學出版社為該批書畫文物出版《鯤島遺珍：臺灣漢人書畫圖錄》、《瀛海掇英：


























1.時  間：12月14日至103年1月25日，每週二、六，晚間7點。 













1.講  者：張爽博士／江蘇師範大學歷史文化與旅遊學院。 
2.時  間：12月30日，中午12點至2點。 







日期 時間 講者 講題 主持人 






1.講  者：駱光祚總經理／創盟科技股份有限公司。 
2.時  間：1月2日(四)，下午3點30分至5點。 














1.時  間：103年1月17日(五)，上午9點至下午3點30分。 
2.地  點：清華大學工程一館107演講廳。 
3.參考網址：http://edu.tcfst.org.tw/edm/ylohas2014.asp。 
 
 
